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ABSTRAK 
Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan
atau  dunia  bisnis  untuk  berkontribusi  dalam  pengembangan
ekonomi  yang  berkelanjutan  dengan  memperhatikan  tanggung
jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan
antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
CSR dalam Perspektif Ekonomi Islam merupakan tujuan dari syariat
Islam (Muqassid  al  syari’ah)  atau maslahah karena bisnis  adalah
upaya  untuk   mendatangkan kebaikan,  bukan hanya sekedar
mencari  keuntungan.  Pelaksanaan CSR juga didasari  oleh konsep
pembangunan berkelanjutan) dengan menerapkan alat ukur yang
dikenal  dengan  triple  bottom  line  yaitu  keuntungan  (Profit),
kesejahteraan manusia (People),  dan lingkungan hidup (Planet). PT
PLN Distribusi Lampung melalui program CSR mendukung program
pemerintah  untuk  Pemberdayaan  masyarakat  dan  lingkungan
melalui pengembangan Kampung Agrowidya Wisata, sebagai objek
penelitian.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  Bagaimana
dampak  program CSR PT  PLN  Distribusi  Lampung  terhadap
peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  di  Kampung  Agrowidya
Wisata? Bagaimana  dampak  program  CSR  PT  PLN Distribusi
Lampung  terhadap  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  di
Kampung Agrowidya  Wisata  dalam  perspektif  ekonomi  Islam?.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak program CSR PT
PLN  Distribusi  Lampung  terhadap  peningkatan  kesejahteraan
masyarakat di KampungAgrowidya Wisata, serta dalam  perspektif
ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan menggunakan pendekatan kualitatif.  Teknik  pengumpulan
data  yang  digunakan  yaitu  dengan melakukan  wawancara,
observasi  dan  dokumentasi.  Populasi  yang  menjadi  objek  dalam
penelitian ini adalah masyarakat yang mendapat bantuan CSR dari
PT  PLN  di  Kampung  Agrowidya  Wisata.  Hasil  penelitian  ini
menunjukkan  dampak  program  CSR  yang  dilakukan  PT.  PLN
Distribusi  Lampung  telah  terlaksana  dengan  baik  sehinga  dapat
meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  kampung  Agrowidya
Wisata,  mulai  bidang pendidikan,  kesehatan,  dan  perekonomian.
Dalam prespektif Ekonomi Islam dampak CSR merujuk pada praktik
bisnis  yang  memiliki  tanggung  jawab  sosial  kepada  masyarakat
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guna menjaga keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat demi
terciptanya kemaslahatan umat.Terdapat program CSR yang tidak
berkelanjutan,  dengan  adanya  dampak  CSR  menjadikan
kemandirian  masyarakat  sehingga  dapat  mengalihfungsikan
program  menjadi  lebih  bermanfaat  untuk  memenuhi  kebutuhan
sehari-hari.  Dapat  disimpulkan,  dampak  program  CSR  yang
dilakukan  PT.  PLN  Distribusi  Lampung  telah  meningkatkan
kesejahteraan  masyarakat  dan  dalam  perspektif  ekonomi  Islam
terciptanya kesejahteraan umat di kampung Agrowidya Wisata.
Kata  Kunci :  Dampak,  Corporate  Sosial  Responsiility  (CSR),
Kampung Agrowidya Wisata
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MOTTO
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“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)
rahmat bagi semesta alam.”
(QS: Al- Anbiya’ 107)1
1Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemah, (Bandung PT. Sygma Examedia 
Arkenleema,2013), h. 332
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